





































'De dichter Rumi zei eens: “Het leven is alsof een koning je naar een land stuurt met een bepaalde opdracht. Je gaat en doet honderd dingen -maar als je niet zou doen wat je werd gevraagd, dan is het alsof je helemaal niks gedaan zou hebben.”                                                                                                      
Aan de vrouw die haar opdracht begrepen heeft.                                                                                        
Aan de vrouw ,
Die de weg die voor haar zag, zag en begreep dat haar een tocht vol moeilijkheden wachtte.
Aan de vrouw,
Die de moeilijkheden niet wilde bagatelliseren: maar ze aan de kaak stelde en zorgde dat ze zichtbaar werden.
Aan de vrouw,
Die de eenzamen minder eenzaam maakte, die de mensen die hongerden naar gerechtigheid te eten gaf, die de onderdrukker zich even slecht liet voelen als de onderdrukte.
Aan de vrouw,
Die steeds zorgt dat haar deuren openstaan, haar handen bezig zijn en haar voeten in beweging.
Aan de vrouw die de verpersoonlijking is van de verzen van een andere Perzische dichter, Hafez, wanneer hij zegt: “Geen zevenduizend jaren vreugde kunnen zeven dagen van onderdrukking rechtvaardigen.”
Aan de vrouw die hier vanavond is:
Moge zij ieder van ons zijn,
Moge haar voorbeeld zich vermenigvuldigen,
Moge zij nog vele zware dagen voor zich hebben, zodat ze haar werk voltooien kan en volgende generaties onrecht alleen nog zullen kennen uit woordenboeken,en niet langer in hun leven ervaren.
Moge haar tocht een langzame zijn,
Omdat haar tempo het tempo van verandering is,
En verandering, echte verandering, kost tijd, kost altijd veel tijd.’​[1]​  
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Wij leven in een patriarchale maatschappij al hebben wij dit zelf niet meer echt door. 
Veel mensen zijn van mening dat de Bijbel door mannen is geschreven en dat de Thora en de Koran vooral door mannen zijn geïnterpreteerd en uitgelegd.  Mannen hebben hierdoor de delen die over vrouwen gaan voor vrouwen geïnterpreteerd en uitgelegd. Zouden vrouwen, als zij dit in den beginne voor zichzelf gedaan zouden hebben tot dezelfde conclusies gekomen zijn? Zouden vrouwen zichzelf ook het meest met hun lichaam identificeren? 
De kijk op een rein of onrein vrouwenlichaam lijkt voor veel vrouwen van deze tijd een onderwerp dat ver van hun bed staat. Maar toch komt het in ons dagelijks leven nog vaak aan de orde. Het vrouwelijk bloedverlies wat in verschillende culturen en godsdiensten als onrein beschouwd wordt is in de reclamespotjes over maandverband nog altijd blauw en niet rood. Ook de andere vormen van vrouwelijk bloedverlies worden opvallend goed verborgen gehouden. 
In dit werkstuk wordt dieper ingegaan op wetten en ideeën rond rein- en onreinheid van de reproductieve functies van vrouwen in de Joods- Christelijke- en Islamitische godsdienst. Naar mijn mening is het belangrijk om dit onderwerp uit te diepen omdat de Thora, de Bijbel en de Koran niet alleen godsdienstige boeken zijn maar ook wezenlijke politieke boeken omdat zij nog steeds een inspiratie blijken voor veel samenlevingen en culturen.
De begrippen ‘rein’ en ‘onrein’ zoals in dit intergratie werkstuk beschreven slaan op religieuze rein- en onreinheid en niet op vuil, smerigheid of schoonheid.

Onderzoeksvraag: ‘Wat maakt het dat vrouwen in relatie tot hun reproductieve functies als rein/onrein gezien worden binnen de Joods, Christelijke en Islamitische godsdienst?’

In het eerste hoofdstuk gaat het over de heiligheid van God. De eerste keer dat er gesproken wordt over rein- en onreinheid staat in verband met de heiligheid van God. Om een goed antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag beginnen we bij het begin. Het tweede hoofdstuk beschrijft de momenten en omstandigheden dat vrouwen als rein en/of onrein beschouwd worden. Hoofdstuk drie beschrijft waar de ideeën rond de reinheid en onreinheid vandaan komen. De heilige geschriften spelen hier een grote rol in. In het vierde hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de seksespecifieke aspecten van de reproductieve onreinheid. Het werkstuk wordt afgesloten met een conclusie.   
Hoofdstuk 1: God als eerste Heilige

De heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël; “Wees heilig, want ik de HEER, jullie God, ben heilig.”​[2]​ 

Met de woorden `heiligheid' en `heiliging' raken wij ongetwijfeld aan een van de belangrijkste thema’s uit de Heilige Schrift. De heiligheid is het meest typerend  voor het oudtesta​mentisch Godsgeloof.​[3]​ Geen ander begrip zegt zo veel over wie God werkelijk is; geen andere eigenschap wordt in het Oude Testa​ment zo frequent aan God toege​schreven. Zijn heiligheid doordringt alle andere `deug​den' van God.
	Volgens professor Geels is het voor een bijbels-theologische doordenking van dit thema van fundamenteel belang, dat het Oude Testament God verkondigt als de Heilige, die zich verbindt aan een volk dat Hij Zich heeft uitgekozen als zijn erfdeel.​[4]​ Met dit volk, Israël, gaat Hij zijn weg door de geschiede​nis heen. Deze heilige God legt beslag op het hele bestaan, zowel in sacraal-cultisch en religieus als in sociaal-ethisch en politiek opzicht: `Heilig zult gij zijn, want Ik, de Here, uw God, ben heilig' (Lev. 19:2). Heiligheid en heiliging impliceren steeds separatie en differentia​tie. Het heilige is gescheiden van het profane en verdraagt zich niet met het onreine. Hierdoor komt het gehele leven van het volk Israël in het Oude Testament onder hoogspanning te staan. Israël is door God geheiligd, Hem toegewijd, en daardoor afgezonderd van het onreine.​[5]​
	Ezechiël is volgens Geels het boek waar het hoofdthema de heiligheid van God is. Geen andere profeet spreekt zo frequent over heilig en onrein, ontheiliging en verontreiniging als Ezechiël. Als voorbeeld geeft hij het volgende: ‘Israël heeft Gods naam ontheiligd en ontwijd door de onreinheid van de afgoderij, de pervertering van de cultus en het ontstellende onrecht in de gehele samenleving. Sprekend is met name de aanklacht tegen de priesters, de traditionele bewakers van de reinheid van het volk: `Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onder​scheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet, en voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen ontheiligd' (22:26).​[6]​
	Om het heilige te eren werden er wetten gemaakt waar, de Israëlieten zich aan moesten houden. Deze wetten werden gemaakt door de priesters in het “Oude testamentaire tijdperk, die zeiden dat ze handelden naar de wil van God. Later zijn deze wetten beschreven in de Thora, waarvan het boek Leviticus de meeste wetten bevat.
Nu valt het voor een westerling uit de 21e eeuw niet mee om het oudtesta​men​tische spreken over heiligheid en heiliging, met name in zijn toepassing op de cultus, goed te verstaan, zoals ook al blijkt uit de bonte verscheidenheid van visies die gods​diensthistori​ci, antropologen en sociologen op dit punt hebben ontwikkeld.​[7]​
Dat we niet meer nadenken over heiligheid en heiliging komt volgens Stephen C. Barton door vier dingen: als eerste de verlichtingsleer. Ten tweede noemt hij dat secularisatie er voor gezorgd heeft dat we vijandig kijken naar traditie, gemeenschappen, tijden en plekken om het heilige te eren. Ten derde noemt hij het ‘individualistische zijn’ van ons als mensen. Als laatste en vierde gaat hij hierop door en geeft aan dat we het veel meer zelf willen doen, de ‘we doen het zelf ’mentaliteit.​[8]​
Het denken en interpreteren van heiligheid in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament is volgens Barton gerelateerd aan het begrijpen wie God is en waar Hij gevonden kan worden. In zijn artikel ‘Dislocating and relocating Holiness,’ schrijft Barton dat in het Oude Testament er duidelijk een heilige natie bestaat die de Heilige aanbidden en gehoorzamen. Als zij dit blijven doen dan ervaren zij de heiligheid van God en behoren zij tot Zijn koninkrijk. 
Het is belangrijk dat wij ons realiseren dat het belang van het bijbelse begrip van heiligheid fundamenteel was voor zowel het vroege Jodendom als het vroege Christendom, al is het op verschillende manieren. In het vroege Jodendom werd in verschillende openbaringen de heiligheid van God geïnterpreteerd, als datgene wat het onderscheid maakte in alle belangrijke onderdelen van het leven. Deze onderdelen van het leven waren heilig, omdat God aanwezig was en in hun verweven zat. De mensen werden op verschillende manieren apart van God gezet, bijvoorbeeld door besnijdenis, reiniging, rituele ordening van ruimte en het aanbieden van offers en verering. Op deze manier bemiddelden ze als bemiddelaar naar Gods aanwezigheid.​[9]​
De scheiding tussen het Christendom en het Jodendom is niet ineens ontstaan. Binnen het Jodendom ontstonden tijdens het leven van Jezus al verschillende takken. Het vroege Christendom is eigenlijk een van deze vertakkingen van het Jodendom. Veel van de Joodse gebruiken gingen door deze vertakking dan ook mee naar het vroege Christendom.
Toch ontstaan langzaam aan de verschillen. In het vroege Christendom wordt er beweerd dat God op een andere, nieuwe plaats te vinden is. God is aanwezig in de Zoon van God en in de Heilige Geest van God. Deze bewering staat voor een verplaatsing en een herplaatsing van heiligheid. Het representeert ook een  uitstrekking en een verscherping van heiligheid. Nu moet God ergens anders gevonden worden. De mensen, het land, de Tempel en de Thora waren niet langer genoeg getuigenis voor het bestaan van God en zijn heiligheid. 
De verschuiving in het denken over heiligheid had niet alleen betekenis voor het interpreteren van de heiligheid van God, maar ook voor de manier hoe wij als mensen met deze heiligheid moesten omgaan. Als God niet langer alleen te vinden was in de tempel, dan waren de tempelrituelen ook niet langer van groot belang. 
Heiligheid als scheiding, tussen leven en dood, mannen en vrouwen, priesters en wetten, Jood en niet Jood, rein en onrein werd vervangen door een interpretatie van heiligheid als solidariteit: de solidariteit van Jezus als belangrijk persoon die het ‘mens-zijn’ deelde. Een mens van vlees en bloed en vooral het accepteren van de onontkoombaarheid van de dood! God krijgt zo een relatie met het lijden en de dood. Jezus is gestorven en is terug gekomen, hij heeft de dood gezien en geeft zo een bevestiging van het eschaton. In het oude testament wordt ook eigenlijk niet gesproken over een leven na de dood maar in het nieuwe testament is er duidelijk een vooruitzicht op een beter leven na de dood.
Maar niet alleen binnen het Christendom zien we deze verschuiving. Door de verwoesting van de tempel 73 na Chr. worden ook de Joodse gebruiken anders. Het eren van de heiligheid van God verschuift van de tempel naar de gezinnen, naar binnenshuis.  
 Theoloog Lamin Sanneh gebruikt de tekst van Paulus om de verschuiving van het Joodse begrip heiligheid naar het Christelijke begrip heiligheid aan te geven en de invloed die dit had op het denken over rein en onreinheid​[10]​:

‘Omdat ik een ben met de Heer Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd dat niets op zichzelf onrein is voor wie het als onrein beschouwt’​[11]​
 Barton gaat nog een stap verder en zegt dat niet alleen door de komst van Jezus het begrip van heiligheid een andere betekenis kreeg, omdat God nu ergens anders te vinden was maar dat het idee en het ervaren van heiligheid in het Nieuwe Testament duidelijk te maken had met het leven, dood en wederopstanding van Jezus en dat dit staat voor een nieuwe fase in de eschatologische geest. Jezus koppelde het heilige koninkrijk aan zichzelf in gebed​[12]​: 

  ‘Onze vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde als in de hemel’.

Geels en Barton zijn het beiden eens dat met de komst van Jezus de eschatologie veranderd. In het oude testament was herhaaldelijk sprake van gericht, maar ook van goddelijke heil op de grote dag van God zowel voor Israël als voor de volken. Het vraagt om geloof in zijn beloofde komst en verlangen en volharding maar echt sprake van een hiernamaals was er niet.
De nieuwtestamentische toekomstverwachtingen stellen de wederkomst van Jezus centraal. Met zijn hemelvaart is de laatste fase de wereldgeschiedenis ingegaan, uitlopend op de laatste dag en het laatste oordeel. Daarna zal een heiltijd aanbreken zonder einde, waarin God zijn werk zal voltooien. Het staat in het teken van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Geels noemt het ook wel: ‘God heeft zijn heilige naam verheerlijkt in de komst van zijn Zoon op aarde, die de reiniging van de zonde, de verzoening in zijn bloed tot stand brengt. De Heilige Geest wordt uitgestort op alle vlees en schrijft de naam van Christus niet op tafelen van steen maar op tafelen van vlees in de harten, en Hij doet de volkeren toestromen tot de gemeente Gods’.​[13]​ 

Geels verwoordt deze veranderingen die plaatst vonden door de geboorte van Jezus als volgt: ‘God was in de mensen te vinden, God kon gerefereerd worden als een mens van vlees en bloed in de vorm van Christus. De verandering in de kijk op de eschatologie zorgde ervoor dat de wetten die gemaakt waren om met de heilige God om te gaan ook veranderden’. Barton zegt terecht dat het herinterpreteren met meer te maken heeft dan alleen de geboorte van Jezus. Ook de ontwikkelingen in de maatschappij, de secularisatie en het individualisme van de mensen heeft te maken gehad met het anders interpreteren van God en zijn heiligheid.  Naar mijn mening hebben al deze gebeurtenissen grote invloed gehad op de omgang van de reinheidsrituelen. Dit zal ook verder uitgewerkt worden in dit werkstuk.

De verandering in interpretatie van het begrip Heiligheid had grote invloed op de gebruiken en de omgang met God. In de bijbel staan de regels beschreven voor het omgaan met de heiligheid van God voor zowel man als vrouw: ‘de reinheidswetten!’ 
Binnen het Jodendom hadden deze regels vooral betrekking op het leven in het huis. Door de verwoesting van de tempel, 73 na Chr. verdween de priestercultuur. Deze maakte plaats voor de religieuze leiding door de  Rabbijnen. Bij deze overgang hoorde ook de verschuiving van reinheidswetten. De wetten die eerst alleen golden voor priestervrouwen gingen nu over op alle Joodse vrouwen. Aan de reinheidsregels voor vrouwen wordt veel waarden gehecht. Vrouwen zijn immers de ‘gevers van het leven’. Hun lichaam geeft leven en moet daarom extra rein zijn.




In dit eerste hoofdstuk van mijn integratie werkstuk heb ik een beschrijving gegeven van de heiligheid van God. En hoe mensen met deze heiligheid zijn omgegaan. De verschillende gebruiken om met God om te gaan, zien we veranderen na de verwoesting van de tempel 73 n Chr. De priestercultuur komt ten einde en alle priestergebruiken verschuiven naar de gezinnen. De reinheidsvoorschriften gelden nu ook voor het leven in het huis. Zowel mannen als vrouwen hebben zich te houden aan deze wetten. Door de eeuwen heen zien we dat aan de reinheidswetten voor de vrouw een grotere waarde wordt gehecht. Zij is de gever van het leven, haar lichaam moet rein zijn. 





Hoofdstuk 2: Op welke momenten en onder welke omstandigheden worden vrouwen als rein en/of onrein beschouwd?

Jodendom
 	Binnen het Jodendom zijn veel verschillende vormen van onreinheid. De vier grote vormen zijn: voedsel, dood, huidziektes en de gebruiken rond reproductie. Over de laatste vorm zal het vooral gaan in mijn integratiewerkstuk.
Het gaat hier met name om reinheid in verband met vloeiingen die genoemd worden in Leviticus 12 en 15.
 
Achtereenvolgens zijn dit: 

Kraambloed (Lev 12, 1-8), 
De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “wanneer een vrouw een kind baart en het is een jongen, blijft zij zeven dagen onrein; ze is dan op dezelfde manier onrein als tijdens haar menstruatie. Op de achtste dag moet het kind besneden worden. Daarna duurt het nog drieëndertig dagen voor ze rein is na haar bloeding bij de bevalling; tijdens deze periode mag zij niks aanraken dat heilig is en tot de Heer toebehoort, en mag zij het heiligdom niet binnen gaan. Wanneer zij een dochter baart, blijft zij veertien dagen onrein; zij is dan op dezelfde manier onrein als tijdens haar menstruatie. Daarna duurt het nog 66 dagen voor zij rein is na haar bloeding bij de bevalling. Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken moet ze – of ze nu van een zoon of een dochter bevallen is- een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge gewone duif of een tortelduif als reinigingsoffer. Ze moet de offerdieren naar de priester brengen, bij de ingang van de ontmoetingstent. Hij biedt de offers aan de Heer aan en voltrekt voor haar de verzoeningsrite. Dan is ze, na haar bloedverlies, weer rein. 
Dit zijn de voorschriften omtrent de kraamvrouw, hetzij na de geboorte van een zoon, hetzij na de geboorte van een dochter. Als zij zich geen ram kan veroorloven, moet zij twee tortelduiven meebrengen of gewoon twee jonge duiven, een als brandoffer en een als reinigingsoffer. De priester voltrekt voor haar de verzoeningsrite en zij is weer rein.​[14]​   

Mannelijke onregelmatige genitale vloeiingen waarbij gedacht moet worden aan geslachtsziekten (Lev 15, 2-3),
Zeg tegen de Israëlieten: “wanneer bij een man onrein vocht uit zijn lid vloeit, is hij onrein. Of er nu afscheiding uit zijn lid druipt of zijn lid door afscheiding verstopt raakt, hij is in beide gevallen onrein. 
 Mannelijke zaadlozingen buiten de seksuele gemeenschap (Lev 15, 16-17)
Wanneer een man een zaadlozing heeft gehad, moet hij zijn kleren en zijn hele lichaam met water wassen en blijft tot de avond onrein.

Seksuele gemeenschap zelf (Lev 15,18. 18).
Wanneer een man en een vrouw gemeenschap hebben gehad en er bij de man een zaadlozing heeft plaatsgevonden, moeten beiden zich met water wassen en blijven ze tot de avond onrein.

Menstruatie (Lev 15: 19-24, 19).
Wanneer bij een vrouw bloed uit haar schede vloeit, duurt de periode van haar onreinheid zeven dagen. Ieder die haar gedurende deze periode aanraakt is tot de avond onrein. Alles waarop zij tijdens haar menstruatie ligt of zit wordt onrein. Ieder die haar bed aanraakt of iets waarop zij gezeten heeft, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Wie iets aanraakt dat op haar bed ligt of een voorwerp waarop zij heeft gezeten, is tot de avond onrein. Wanneer een man gemeenschap met haar heeft, zodat hij met haar bloed in aanraking komt blijft hij zeven dagen onrein. Alles waarop hij ligt wordt ook onrein.

Vrouwelijk onregelmatig bloedverlies, dat wil zeggen bloedverlies anders dan de menstruatie en kraambloed (Lev 15: 25-28).
	Wanneer een vrouw langer ongesteld is dan normaal, of bloed verliest terwijl zij niet ongesteld is, is zij onrein zolang ze bloed verliest, net zo als zij onrein is tijdens haar menstruatie. Alles waarop zij op zit of ligt, wordt onrein, net als tijdens haar menstruatie. Wie zo’n voorwerp aanraakt wordt onrein en moet zijn kleren en zichzelf wassen en blijft tot de avond onrein. Wanneer de vrouw van haar kwaal genezen is, moet zij zeven dagen wachten tot ze weer rein is.

 Deze vormen van onreinheid worden wel aangeduid met de verzamelnaam ‘seksuele onreinheid’, of wanneer het over vrouwen gaat: ‘menstruele onreinheid’. Deze termen zijn onbevredigend omdat ze uit elkaar halen wat in wezen bij elkaar hoort. De term seksuele onreinheid is onhelder, aangezien het begrip seksualiteit pas sinds de 19e eeuw gebruikt wordt. De vormen van onreinheid die genoemd staan in Leviticus 12 en 15 hebben als gemeenschappelijke noemer: ‘de fysieke vloeiingen’ die onrein genoemd worden. Wat deze vloeiingen met elkaar gemeen hebben, is dat zij een functie hebben in de menselijke vruchtbaarheid en voortplanting. 
In Leviticus staan in de hoofdstukken over de reinheidsvoorschriften (Lev 1-16), voorschriften over reinheid die betrekking hebben op huidziekten; op de dood; op voedsel en op seksualiteit en voortplanting. In de hoofdstukken 1-16 in Leviticus zijn de reinheidsregels cultisch van aard. Dat wil zeggen dat de voorschriften bedoeld zijn om te handhaven dat men niet in de tempel komt in een staat van onreinheid (Lev 15, 31). Dit wordt in Leviticus niet verbonden met enige vorm van schuld, tekortschieten of zonde. Er wordt eenvoudigweg gezegd dat een mens zou sterven als hij of zij in deze staat voor God zou verschijnen.​[15]​ 
Binnen het Jodendom kon het volk van Israël zich nog reinigen door offers te brengen aan de tempel waar God zich bevond. Toen de tempel verwoest werd in 73 na Chr. konden zij geen offers meer brengen en zijn hierdoor dus permanent onrein. De wetten die bestonden werden meer gezien als overtredingswetten. Deze bleven gehandhaafd en vielen onder de gedragsregels, ondanks de verwoesting van de tempel.

Ghassan Ascha gaat een stap verder en verbindt de onreinheid van de joodse vrouw met een minderwaardigheid ten opzichte van haar man. Deze positie wordt volgens hem al in het bijbelse scheppingsverhaal en in het verhaal van de zondeval beschreven. De joodse vrouw mag, net als kinderen en slaven, geen getuigenisverklaring afleggen. Vrouwen worden uitgesloten van centrale religieuze verplichtingen en de studie van de Thora wordt alleen aan mannen voorbehouden. De vrouw is gedurende de menstruatie en zeven dagen daarna onrein. Alles en iedereen die zij aanraakt wordt ook onrein. Dit betekent in het dagelijks leven dat de joodse vrouw de helft van haar vruchtbare leven ‘onaanraakbaar’ is. In het ochtendgebed dankt de joodse man God voor het feit dat hij niet als slaaf of als vrouw is geschapen.​[16]​  







Binnen het Christendom wordt nu niet meer expliciet gesproken over reinheidswetten. Israël behoorde zich als een heilig volk, als een volk van de Heilige gedragen. Het moest zich afgezonderd tonen, Jahwe heeft het afgezonderd uit de volkeren om hem tot een volk te zijn. Deze afzondering had een doel: zich tot een volk te formeren dat rein zou zijn, zonder zonde. Wat die onreinheid door de zonde kan afbeelden, wat op die onreinheid wijst wordt aan Israël verboden. Toen de Christus kwam nam hij de zonde der wereld weg als het lam Gods die de tussenmuur, de scheiding maakte weggebroken heeft. Ook het gesproken woord werd belangrijk; niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt dat maakt de mens onrein.​[18]​
Om de oorsprong van het denken over procreatieve onreinheid in het Christendom te ontrafelen richt Marian Geurtsen zich op de 3e eeuw. Vanaf de 3e eeuw zijn er meer bronnen over de onreinheid van de lichamelijke vloeiingen. Deze bronnen weerspiegelen een verscheidenheid aan rituele praktijken en standpunten. Sommige theologen verwerpen uitdrukkelijk de gebruiken om te baden en te wassen na de menstruatie, andere theologen vonden menstruele onreinheid vanzelfsprekend. In haar onderzoek vraagt Geurtsen zich af waardoor het komt dat deze tegenstrijdige opvattingen voorkwamen en welke theologische argumenten werden aangevoerd, voor en tegen dezelfde reinheidspraktijken. Zij beschrijft verschillende kerkordes uit de christelijke traditie. Sommige vinden dat het christendom geen procreatieve reinheidsregels meer zouden moeten hebben. Een christen is door de doop voor eens en voor altijd gereinigd en kan niet meer onrein worden door zoiets als lichamelijke vloeiingen. Andere geschriften nemen het als vanzelfsprekend aan dat vrouwen tijdens hun menstruatie niet in het huis van God komen vanwege de heiligheid van het altaar.​[19]​    
Er ontstond een verschuiving tussen wat belangrijk werd voor mannen en wat belangrijk was voor vrouwen. Voor de mannen werd het vooral belangrijk om zichzelf te kunnen beheersen. Als een man celibatair leefde en hij kreeg een zaadlozing in zijn slaap, dan moest hij nadenken over de drang die er achter zat, had hij deze bewust gevoeld? Als het antwoord ‘nee’ was dan werd het weggewimpeld.
Voor vrouwen werd vooral de lichamelijke reinheid heel belangrijk. En deze lichamelijke reinheid kreeg als symbool het maagd zijn. Haar lichaam in tact houden en zelfbeheersing. Lustgevoelens werden als onrein geïnterpreteerd en de maagdelijkheid als rein. Ook worden vrouwen binnen de christelijke traditie in de wijsgerige en theologische tradities met het lichaam geassocieerd. 

Nog geen halve eeuw geleden werd in de rooms-katholieke kerk nog een ritueel gepraktiseerd, dat te maken heeft met vrouwen, bloed en voortplanting: het ritueel van de kerkgang. Het ritueel vond plaats, ongeveer vier tot zes weken na de bevalling en een vrouw werd geacht niet in de kerk te komen voordat ze dit ritueel had ondergaan. De vrouw werd opgewacht door de priester en zij werd met een kaars in haar hand door hem naar het altaar geleid en met wijwater besprenkeld terwijl de priester gebeden zei. De kerkgang markeerde het einde van deze periode en gold van oudsher als een symbolische reiniging.​[20]​




In de islam zijn veel dingen onrein. Behalve moedermelk is al het menselijk en dierlijk lichaamsvocht en afscheiding onrein. Mensen kunnen in staat van een grote- of totale onreinheid raken , of in staat van een beperkte- of kleine onreinheid raken. De staat van grote onreinheid, junub, is het gevolg van geslachtsgemeenschap. Vrouwen raken tevens onrein door een menstruatie en door de bloedingen tijdens en na de bevalling. Wanneer men in staat van grote onreinheid verkeert moet men zich onthouden van religieuze activiteiten. Men mag dan niet deelnemen aan het gebed; geen begraafplaats of moskee bezoeken; niet offeren; de Koran niet lezen of vasthouden en men dient zich te beperken in de omgang met voedsel.​[21]​ Tijdens de Ramadan, mogen vrouwen niet vasten als ze menstrueren, zij moeten dit op een later tijdstip inhalen. 
	Om uit de staat van grote onreinheid te raken moet men het gehele lichaam reinigen, gusl, een compleet bad nemen. Vrouwen die zich houden aan de gebedsplicht moeten zich dus na iedere geslachtsgemeenschap geheel reinigen. In Marokko bijvoorbeeld, bestaan speciale badhuizen, waar deze stoombaden genomen kunnen worden. Het bezoek aan het badhuis, voor de grote reiniging is in ieder geval gebruikelijk voor feesten, besnijdenissen, verlovingen, geboortefeesten en islamitische feesten. Bij een complete reiniging van het lichaam hoort ook het ontharen van het lichaam. Dit houdt in dat voor gehuwde vrouwen en aanstaande bruiden alle haren over het hele lichaam worden verwijderd.​[22]​ 
 	Meisjes en vrouwen mogen tijdens hun onreine periode, tijdens hun menstruatie en tot veertig dagen na de bevalling geen badhuis betreden om een bad te nemen. 

“En zij vragen jou naar de menstruatie. Zeg: “Dat is een ongemak”. Onthoud jullie dus van de vrouwen tijdens de menstruatie en benader haar niet totdat zij weer rein zijn. Wanneer zij zich gereinigd hebben, komt dan tot haar zoals God het bevolen heeft. God bemint de berouwvollen en hij bemint hen die zich reinigen.”​[23]​
 




Leviticus is de Joodse bron die zowel doorwerkt in het Christendom als in de Islam. Binnen het Jodendom wordt nog waarde gehecht aan alle vier de gegeven onreinheden; voedsel, dood, reproductie en huidziektes. Binnen het Christendom blijft stilzwijgend de reinheidswet rond de reproductie gelden. Daarnaast wordt lust, begeerte en zonde gekoppeld aan een beeld van reinheid en onreinheid. Rond de derde eeuw na Christus zijn de wetten rond voedsel afgeschaft maar de regels rond reproductie blijven. Vrouwen moeten na hun menstruatie een bad nemen om zich te reinigen en moeten tijdens hun menstruatie wegblijven bij verschillende activiteiten. 
	In de Islam zijn de regels rond rein- en onreinheid nog duidelijk aanwezig. Zij bepalen voor een groot deel hoe je als goede moslim moet leven. Ik zie hier veel overeenkomsten met het Jodendom. Het reinigen van het lichaam, als die in staat van ‘grote onreinheid’ verkeert en het niet deelnemen aan religieuze activiteiten als een vrouw menstrueert, vloeit of net bevallen is.
Hoofdstuk 3: Waar komt het vandaan?




Leviticus, het derde boek van de vijf boeken van Mozes die samen de Thora vormen, is het hart van de bijbelteksten die men in de historisch-kritische wetenschap ‘P’ (Priesterlijke bron) noemt. De Israëlitische priesters waren zeer bezorgd over het bewaren van de kosmische harmonie in de natuur; over de maatschappij en over de heiligheid en reinheid van individuen. Daarom maakten zij wetten, om de dagelijkse activiteiten van priesters en andere Israëlieten, waaronder vrouwen, te sturen. Men dacht dat het persoonlijke gedrag van de individuele Israëlieten, als leden van het uitverkoren volk dat een verbondsrelatie met God was aangegaan, grote kosmische betekenis had.​[25]​
	Er waren dus strikte voorschriften nodig om de heiligheid en reinheid te bewaren. Leviticus bevat ook regels over allerlei aspecten van de persoonlijke heiligheid, zoals de priesters dit begrip opvatten. Mary Douglas beschrijft deze heiligheid in haar boek Reinheid en Gevaar, als een heiligheid die duidelijk geen goedheid betekende in de zin van een allesomvattende menselijke welgezindheid. Rechtvaardigheid en morele goedheid, kunnen volgens haar wel dienen als een illustratie van heiligheid en maken er deel van uit, maar heiligheid omvat ook andere ideeën. Heiligheid blijkt ook; ‘af’, ‘heel’, ‘compleet’ te betekenen. Een groot deel van Leviticus handelt over de fysieke volmaaktheid die wordt vereist van dingen die in de tempel worden gebracht en van de personen die in de buurt van de tempel komen.​[26]​
	Het onrein zijn van een man of vrouw naar aanleiding van menstruatie of een zaadlozing, kon ook gezien worden als het verlies van leven. Menstruatie betekende dat de vrouw niet zwanger was en een zaadlozing naar aanleiding van een natte droom of zelfbevrediging, hield in dat het zaad verspild was en niet zou zorgen voor een bevruchting. Het verlies/verspilling van middelen die leven konden schenken, gingen niet samen met het Heilige en de tempel.​[27]​ 
De priesters maakten dus wetten, om de heiligheid en reinheid van de individuele Israëlieten en van de gemeenschap in zijn geheel, te bewaren. Hiermee probeerden ze de harmonie van de wereld in stand te houden. Het doel van het leven volgens de priesterlijke voorschriften was, om de heiligheid en de afgeleide daarvan, cultische reinheid, in stand te houden. Judith Romney beschrijft deze cultische reinheid, als bepaalde lichamelijke toestanden of processen die onzichtbare, ontastbare en toch enigszins voelbare toestanden van onreinheid teweegbrachten, die de directe toegang van het menselijke naar het goddelijke belemmerden. Vanuit de priesterlijke wereldvisie kon een cultisch onreine man niet komen voor JHWH om een offer te brengen, totdat hij de voorgeschreven maatregelen had genomen, om zichzelf te reinigen van de onreinheid in kwestie. In het geval van een vrouw was het anders; een vrouw kwam nooit rechtstreeks voor JHWH. Vanuit dit perspectief, wordt de grootste en belangrijkste subgroep in Leviticus gevormd door alle vrouwen. Vrouwen worden beschouwd als een bijzondere klasse, vanwege hun rol bij het beschermen van de heiligheid en reinheid van individuele mannen met wie zij seksueel contact hebben gehad en dus van de heiligheid en reinheid van de gemeenschap in zijn geheel. Zoals in alle patriarchale samenlevingen, waren de officiële instellingen van de Israëlitische cultuur en goddienst androcentrisch (op de man gericht). Zij behandelden vrouwen over het algemeen als minderwaardige aanhangsels van het leven van de man. ​[28]​
De wetten die gaan over vrouwen die menstrueren; vrouwen tijdens en na de bevalling en vrouwen die bloedverlies hebben zonder dat zij menstrueren of bevallen zijn, noemt Ilana Be’er ‘verbanningswetten’ in haar artikel ‘Blood discharge: on female im/purity in the priestly code and in biblical literature’. Deze ‘verbanningswetten’, zijn volgens haar zo negatief geïnterpreteerd door de positie die de priester had binnen de Joodse gemeenschap. De priester was de bemiddelaar tussen God en zijn volk. Vele wetten beschrijven de belangrijkheid en de rol van de priester bij de reiniging en heiligings rituelen. Deze wetten vereeuwigden de sociale superioriteit van de priester en zijn familie. De priester moest onderscheid maken tussen wat heilig was en wat niet, en wat rein was en wat niet. De priester had veel invloed doordat hij mocht bepalen wanneer iemand rein was en of diegene mee mocht doen aan religieuze ceremonies. Ook had de priester de macht om iemand te verbannen van zijn huis, familie en de hele gemeenschap als iemand onrein was. Deze gegeven macht en de economische voordelen die de priester had van de vele giften die hij van mensen ontving voor hun diensten zorgden ervoor dat hij tot de belangrijkste klasse behoorde in de Israëlische gemeenschap. De priesters waren natuurlijk uitsluitend mannen, en de interpretatie van de reinheidswetten werd dus ook door hen gedaan. Volgens Be’er was deze interpretatie niet ten gunste van de vrouwen.​[29]​ 
Deze kijk op de plaats van vrouwen wordt weerspiegeld in Leviticus: vrouwen zijn buitengesloten van actieve deelname aan de priestercultus. Handelingen van verering behoorden tot het Israëlitische publieke domein waarvan vrouwen totaal waren uitgesloten. De teksten die in Leviticus staan moeten dus gelezen worden vanuit het tijdperk waarin ze ontstaan en geschreven zijn.      




Toch zijn gebruiken die zijn afgeleid van de joodse reinheidswetten ook nog binnen het Christendom aanwezig. Binnen de Katholieke traditie speelt bloed een grote rol. In de Katholieke eredienst, staat het heilig misoffer centraal, de gedachte aan het lichaam en het bloed van Christus. Christus zou zijn lichaam en bloed, bewust gegeven hebben ter verlossing van de zondaars. Dit bewuste offer, wordt in het heilige misoffer herhaald, door sacrale handelingen van de priester. Ultieme voorwaarde om deze heilige handelingen te verrichten, is het zich verre houden van dat gewone lichaam en bloed: het lichaam en bloed van vrouwen. Nog steeds mogen katholieke priesters geen vrouwenlichaam hebben, noch een vrouwenlichaam aanraken. De lichamelijkheid en de voortplantingsfuncties van vrouwen, passen niet bij de omgang met het allerheiligste. Dit blijkt uit het katholieke ritueel van de kerkgang, dat tot de jaren zestig van de vorige eeuw gangbaar was.  Het ritueel van de kerkgang was voor katholieke vrouwen niet echt verplicht, maar tot omstreeks het midden van de jaren vijftig, tamelijk onontkoombaar, in sociaal opzicht of jegens de pastoor. Een maand tot veertig dagen na de bevalling, diende de kraamvrouw zich bij de pastoor aan te melden, om door hem plechtig opnieuw in de kerk ingeleid te worden. De vrouw werd verondersteld de kerk niet te betreden en met name niet te communie te gaan, voordat de kerkgang had plaatsgevonden. Een moeder kon daardoor ook niet aanwezig zijn bij de doop van haar kind, omdat de doop juist spoedig na de geboorte moest plaatsvinden (uit voorzorg, voor het geval de pasgeborene snel zou sterven; ongedoopte kinderen zouden niet in de hemel komen). 
	Bij de eerste plechtige kerkgang na de geboorte, moest de vrouw de pastoor geknield bij de kerkdeur opwachten, met een brandende kaars in de hand. De pastoor besprenkelde haar met wijwater, las psalm 23 voor, waarin de nadruk wordt gelegd op rein leven en op de glorie van Gods koningschap. Vervolgens gaf de pastoor het uiteinde van zijn witte stool, zeggende:’Betreed de tempel Gods, aanbid de Zoon der heilige Maagd Maria, die u vruchtbaarheid geschonken heeft’.

Het idee dat oorspronkelijk aan het ritueel ten grondslag lag, was de overtuiging dat de vrouw tijdens en na de bevalling onrein was voornamelijk door het bloed dat zij tijdens de bevalling verloor. Het christendom nam deze gedachte over uit de joodse wet. Ook Maria, de moeder van Jezus, hield zich als een joodse vrouw aan de wet en liet zich veertig dagen na de geboorte van Jezus tijdens, haar eerste tempelgang plechtig zuiveren.​[30]​
Marian Geutsen gaat hier in haar promotie onderzoek dieper op in. In haar inleidend hoofdstuk stelt zij de vraag: ‘Is de kerkgang een laatste restant van een reinheidstheologie vanuit Leviticus die toch is overgewaaid naar het christendom?’ Hoewel de kerkgang in de hedendaagse rooms-katholieke liturgie dus niet meer bestaat, is de vraag nog steeds actueel uit welke theologische opvattingen het ritueel voortgekomen is. Het ritueel van de kerkgang wordt in verband gebracht met de tempelgang van Maria, die naar het voorschrift van  Leviticus 12, veertig dagen na de bevalling een offer bracht in de tempel. Deze tempelgang wordt in de geschiedenis algemeen ‘de purificatio van Maria’ genoemd. Het verband met reinheid dat de vrouwen in de twintigste eeuw leggen is dus niet helemaal uit de lucht gegrepen. Haar onderzoek wil ophelderen hoe  voorstellingen rond voortplanting en onreinheid uit het Oude Testament, in de christelijke geschiedenis een rol hebben gespeeld.​[31]​
In het oude Oosten stond het meisje dat nog geen geslachtgemeenschap had gehad in hoog aanzien, zij was herkenbaar door haar kleding. Haar maagdelijkheid was voorwaarde voor een huwelijk. Door het huwelijk werd immers allereerst, het seksueel gebruik van elkaars lichaam gelegaliseerd. Maar ook ‘het maagd zijn’, bevestigde dat het kind dat geboren werd binnen het huwelijk, alleen van de echtgenoot kon zijn en niet van iemand anders.
Het recht van gehuwden op elkaars lichaam, werd in de katholieke traditie herleid tot Paulus’ aanmaningen in Korintiërs 7: 1-9.
 
Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap heeft met een vrouw, maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat hem toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam: en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam maar zijn vrouw. Weiger elkaar of de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna weer samen anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen maar om u tegemoet te komen. Ik zou liever zien dat alle mensen zo waren als ik maar iedereen heeft een gave van God gekregen, de een deze, de ander die. Wat weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor hen zou zijn alleen te blijven, zoals ik. Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen want trouwen is beter dan te branden van begeerte.​[32]​ 




In de godsdienst van de Islam, is naast het heilige boek de Koran, ook de Hadith erg belangrijk. In de Hadith staan de belangrijkste gebeurtenissen van het leven van Mohammed en welke uitspraken hij hier over gedaan heeft. Ook staan uitspraken beschreven van mensen die heel dichtbij de profeet stonden. Moslims geloven dat God (Allah) de Koran geschreven heeft en dat het het letterlijke woord van God is. De verzen die in de Hadith staan, zijn meerdere malen onderzocht op betrouwbaarheid en daarna voor waar aangenomen. 
	De Koran is een morele geschiedenis. Hij brengt morele waarden ter sprake die bovenhistorisch en transcendentaal van aard zijn.  Zodanig dat hun gehele daadwerkelijke effect, of wat men hun betekenis zou kunnen noemen, verder strekt dan het exacte tijdstip waarop ze hebben plaatsgevonden.​[34]​
In de Koran en de Hadith staan verschillende verzen over rein- en onreinheid van vrouwen.

En zij vragen jou naar de menstruatie. Zeg: “Dat is een ongemak”. Onthoud jullie dus van de vrouwen tijdens de menstruatie en benader haar niet totdat zij weer rein zijn. Wanneer zij zich gereinigd hebben , komt dan tot haar zoals God het bevolen heeft. God bemint de berouwvollen en hij bemind hen die zich reinigen.​[35]​
 
Abu ‘l –‘Aliya zegt: Het paradijs is vrij van menstruatie, urine en sputum??​[36]​
 
A’isha zei dat Fatima bint Abu Hubaish aan de Profeet vroeg: “Ik word maar niet schoon, zal ik nu ook maar niet bidden”? En de Profeet antwoordde: “In dit geval is het een sluier die zorgt voor de bloedingen en niet de menstruatie. Dus alleen wanneer je je echte periode hebt moet je stoppen met je gebeden, en wanneer de kracht weg is was dan het menstruale bloed weg en bid”.​[37]​ 

	Jullie die geloven! Nadert niet tot de salaat terwijl jullie onrein zijn zolang jullie je eerst niet wassen. Als jullie ziek of op reis zijn of als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft gehad en jullie vinden geen water, zoekt dan goede kale grond en wrijft jullie gezichten en handen.​[38]​

	Ik zweer dat het werkelijk een voortreffelijke Koran is, in een goed bewaard boek, dat slechts zij die rein gemaakt zijn kunnen aanraken.​[39]​ 

Deze en andere teksten zijn de basis voor de status van rein en onreinheid. De handelingen om van onrein weer rein te worden.
De reiniging die het onreine lichaam weer rein maakt, mag absoluut geen mechanische handeling zijn. De intentie waarmee het gedaan wordt is heel belangrijk. Men moet met de gedachte bij God zijn en zich niet laten afleiden. Daarmee krijgt de reiniging een expressieve en symbolische betekenis, ter onderscheiding van de alledaagse wasbeurt.
	Religieuze reiniging is een ritueel. Dit blijkt onder meer uit de holistische visie die ten grondslag ligt aan de vier stadia die theologen in het proces onderscheiden: ten eerste dient het lichaam gereinigd te worden van vuil; vervolgens dienen de leden gereinigd te worden van overtredingen; dan dient het hart gereinigd te worden van slechte verlangens; en tenslotte, dient de geest gereinigd te worden van alles dat niet God is. ​[40]​
Conclusie

Binnen het Jodendom staat buiten kijf dat Leviticus de bron is, als het gaat om de reinheidsregels om het heiligdom te betreden. Na de vernieling van de tempel werden deze regels belangrijk om een spirituele reinheid te bewaren. Het verschil in interpretatie is groot. De meeste regels die golden in de tijd van de priestercultuur zijn verdwenen. Maar niet de regels rond de menstruerende en bevallen vrouw. Deze regels zijn eigenlijk alleen maar belangrijker geworden. Deze belangrijkheid kan ervaren worden als groot voorrecht omdat vrouwen beschouwd worden als een bijzondere klasse. Vanwege hun rol bij het beschermen van de heiligheid en reinheid van individuele mannen met wie zij seksueel contact hebben gehad. Vrouwen hebben de verantwoordelijkheid van de heiligheid en reinheid van de gemeenschap in zijn geheel. Deze positieve benadering vind ik een mooie gedachte maar niet een realistische. De druk en verantwoordelijkheid die op vrouwen komt te liggen vind ik niet reëel. Het komt over alsof vrouwen als enige verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de reinheid en heiligheid omdat ze ook de mannen beschermen. Wat is dan de rol van de man? Wanneer is hij verantwoordelijk? Als we kijken naar de theorie van Be’er dan zien we dat de positie van de priester binnen de Joodse gemeenschap belangrijk en superieur is. De priester was de bemiddelaar tussen God en zijn volk. Vele wetten beschrijven de belangrijkheid en de rol van de priester bij de reiniging- en heiligingsrituelen. Deze wetten vereeuwigden de sociale superioriteit aan de priester en zijn familie. De priester moest onderscheid maken, tussen wat heilig was en wat niet, en wat rein was en wat niet. Deze patriarchale context, doet mij sterk twijfelen aan de positieve uitleg van de reinheidsregels voor vrouwen.
	Binnen het Christendom zien we een verschuiving van de uitleg ‘rein zijn’. Het vloeien van bloed speelt nog wel een belangrijke rol, zoals na de bevalling het kerkgang ritueel plaats vindt en waar ook de priester, een man, de bemiddelaar is tussen God en de vrouw. Maar ook de spirituele reinheid wordt steeds belangrijker. Door het huwelijk is het seksueel verkeer gelegitimeerd, maar zowel Paulus als Augustinus spreken een voorkeur uit, om niet te trouwen en geen seksuele relatie aan te gaan. Dit gaat namelijk gepaard met lust en begeerte. De lust zou de geest afsluiten voor God en als zodanig een kwaad zijn.  De nadruk gaat meer liggen op de reinheid van geest in plaats van de reinheid van het lichaam. 
	De Koran is het heilige boek in de Islam. In dit boek staan de openbaringen die Allah door heeft gegeven aan de profeet Mohammed. Naast de Koran zijn ook de Hadith erg belangrijk. In de Hadith staan de belangrijkste gebeurtenissen van het leven van Mohammed en welke uitspraken hij hier over gedaan heeft. Ook staan er uitspraken beschreven van mensen die heel dichtbij de profeet stonden. In deze twee bronnen staan de regels over de reinheid van de reproductieve functies van vrouwen beschreven. Ook in de Islam heeft reinheid te maken met een lichamelijke reinheid, maar ook met een spirituele reinheid. Ten eerste dient het lichaam gereinigd te worden van vuil; vervolgens dienen de leden gereinigd te worden van overtredingen; dan dient het hart gereinigd te worden van slechte verlangens; en tenslotte, dient de geest gereinigd te worden van alles dat niet God is. ​[41]​ 
Aan de mannelijke reinheidsregels wordt minder belang gehecht dan aan de rituelen die vrouwen uitvoeren. Vrouwen dragen binnen de Islam de verantwoordelijkheid voor het huishouden. Het koken van eten dient in een reine staat te gebeuren. 



















In de bijbelse tijden en voortgezet in de rabbijnse periode, waren wetten betreffende regelgeving van de seksualiteit van vrouwen de belangrijkste voertuigen, waardoor het ‘anders’ zijn van vrouwen werd uitgedrukt en doorgevoerd. De bijbelse periode zag de consolidatie van de patriarchale familie als de fundamentele en normatieve maatschappelijke kerneenheid. De seksualiteit van vrouwen was erop gericht de belangen van deze eenheid te dienen. De seksualiteit van vrouwen werd in de betekenis van zowel voortplanting en als bron van geoorloofde seksuele omgang gezien als de belangrijkste bijdrage die vrouwen aan de familie konden leveren. De seksualiteit van een vrouw werd beschouwd als het exclusieve bezit van de echtgenoot van de vrouw, zowel met betrekking tot het genot, wat betreft de vrucht ervan. 
Vrouwen zijn tijdens het openbare gebed van de gemeenschap gescheiden van de  mannen, vanwege het vermeend gevaar, dat ze een bron van seksuele verleiding zijn.
Het ‘anders’ zijn van vrouwen beschrijft Chava Weissler in haar artikel Mizvot Built into the body: Tkhines for Niddah, Pregnancy and Childbirth, als dat de mannen de regel waren en de vrouwen de uitzondering. Zowel mannen als vrouwen zagen de man als de norm. Veel van de religieuze literatuur waarin de norm beschreven staat en uitgewekt wordt is in het Yiddish. Vroeger waren alleen mannen deze taal machtig. Bij het lezen van deze teksten, moeten vrouwen zich dus ook bewust zijn, vanuit welke context het geschreven is en vanuit welk perspectief.​[42]​
Binnen het Jodendom wordt gesproken over de vrouwelijke geboden. Deze vrouwelijke geboden worden in veel Yiddische teksten beschreven door mannen, voor een vrouwelijk publiek. In haar artikel gaat Weissler dieper op deze vrouwelijke geboden in. Zij doet dit aan de hand van het boek Sefer mitsvas ha noshim (het boek over de vrouwelijke geboden), geschreven door Aaron Solnik in 1577. In zijn boek geeft Solnik verklaringen voor de extra geboden die vrouwen hebben ten opzichte van God. Deze extra geboden zijn zowel volgens Weissler, als volgens Solnik terug te vinden in de menselijke anatomie. Volgens de traditionele fysiologie hebben mensen 248 ledematen en 365 organen. Dit correspondeert met de hoeveelheid positieve en negatieve geboden, het traditionele aantal geboden die in de Thora staan beschreven. Al wordt hier gesproken over de mens in het algemeen, er wordt alleen de man mee bedoeld. Vrouwen hebben namelijk een andere anatomie, ze hebben meer ledematen, 252. Deze vier extra ledematen staan voor de extra geboden waar vrouwen zich aan moeten houden: zij moeten de lichten aansteken op de heilige sabbat; reinigen van hun onreinheid; het gist scheiden van hun eten en hun mannen dienen. Dit laatste gebod wordt niet door iedereen erkend als een van de extra geboden.
Solnik gaat nog een stap verder en schrijft dat vrouwen deze extra geboden hebben gekregen als straf voor de zonde die Eva begaan heeft.
 
And why were women commanded these three commanments? The Holy One, be blesses, said, Adam was the beginning of my creation, and was commanded concerning the Tree of Knowledge. And it is written with regard tot Eve, When the woman saw, ect (that the tree was good fot eating and a delight to the eyes, and that the tree desirable as a source of wisdom, she took of its fruit and ate.) She also gave some to her husband, and he ate (Gen. 3:6). Thus she caused his death and shed his blood. And it is written in the Torah, “Whoever sheds the blood of man (Adam), by man shall his blood be shed (Gen. 9:6).” So she sheds her blood, and keeps her period of separation, in order to atone for the blood of Adam that she shed.​[43]​

Volgens deze tekst heeft Eva Adam vermoord. Verderop in zijn boek beschrijft Solnik dat de vrouw ieder maand haar periode krijgt zodat zij altijd zal onthouden dat ze gezondigd heeft tegenover Adam en God en dat zij berouw moet tonen. Alle vrouwen worden dus gestraft voor de fout die Eva gemaakt zou hebben. Deze harde uitspraken staan niet op zichzelf. En al zijn ze dan vijf eeuwen geleden geschreven zij hebben nog steeds veel aanhangers.  
Nog meer seksespecifieke aspecten zien we terug in de gebruiken rond het openbare gebed. Vrouwen zijn tijdens het openbare gebed van de gemeenschap gescheiden van de mannen, vanwege het vermeende gevaar, dat ze een bron van seksuele verleiding zijn.
Linda Sireling heeft een andere mening over dit onderwerp en ervaart de regels rond de vrouwelijke geboden niet als belemmerend en negatief, maar als bevrijdend en rekening houdend met de vrouw. Ze is het eens met Weissler op het punt dat vrouwen een grote seksuele aantrekkingskracht hebben en dat dit de reden is dat mannen en vrouwen niet samen kunnen zijn tijdens het openbare gebed. De aantrekkingskracht van de vrouw zou de man van zijn concentratie af kunnen houden. De vrouw moet hier ook haar verantwoordelijkheid voor nemen en zich sober kleden en zich bescheiden gedragen. Bescheidenheid in uiterlijk en gedrag, is het ideale beeld voor een joodse vrouw. Zo worden ze niet als ‘seksobjecten’ gezien zoals de meeste westerse vrouwen.​[44]​	
Vanuit de priesterlijke wereldvisie kon een cultisch onreine man niet komen voor JHWH om een offer te brengen, totdat hij de voorgeschreven maatregelen had genomen om zichzelf te reinigen van de onreinheid in kwestie. In het geval van een vrouw was het anders; een vrouw kwam nooit rechtstreeks voor JHWH.  Vanuit dit perspectief wordt de grootste en belangrijkste subgroep in Leviticus gevormd door alle vrouwen. Vrouwen worden beschouwd als een bijzondere klasse, vanwege hun rol bij het beschermen van de heiligheid en reinheid van individuele mannen met wie zij seksueel contact hebben gehad en dus van de heiligheid en reinheid van de gemeenschap in zijn geheel. Zoals in alle patriarchale samenlevingen waren de officiële instellingen van de Israëlitische cultuur en godsdienst androcentrisch (op de man gericht). Zij behandelden vrouwen over het algemeen als aanhangsels aan het leven van de man. ​[45]​ 
Veel van de vrouwelijke geboden en regels in het Jodendom worden volgens Sireling verkeerd geïnterpreteerd. Vooral de regels rond menstruatie en geboorte. Zij noemt het, ‘de wetten rond de familiereinheid’. Deze staan beschreven in Leviticus 15.19, en  worden vaak verkeerd geïnterpreteerd en begrepen. Het wordt vaak gelezen alsof er staat dat de vrouw vuil zou zijn maar het zou beter zijn als mensen zouden lezen dat er onrein zou staan. Een vrouw die menstrueert mag niet de tempel in. Dit zou te maken hebben met het feit dat menstruatie staat voor het verlies van leven, het niet zwanger zijn terwijl je dat wel had kunnen zijn. Binnen de Joodse gemeenschap is voortplanting erg belangrijk, een van de belangrijkste redenen waarom je trouwt en een seksuele relatie hebt met je man.​[46]​ 
Hoewel de regels voor mannen en vrouwen vrijwel gelijk lijken te zijn is er sprake van, wat ik vind, een opmerkelijk verschil. Na de genezing moeten de mannelijke en vrouwelijke zieken bij de priester van het heiligdom een offer brengen; twee tortelduiven of twee gewone duiven om zich te zuiveren van onreinheid. De man is verplicht om de twee duiven te nemen en voor het aangezicht van God te komen bij de ingang van de tent der samenkomst. In het geval van de vrouw ontbreken de kernwoorden voor het aangezicht van God en doet de priester het voor haar. Dit verschil is niet toevallig volgens Judith Romney Wegner. Het zegt veel over de mate waarin volgens de priesters, mannen en vrouwen zich konden verhouden tot de publiekelijke sfeer van de Israëlitische godsdienst. Het offer verschilt niet, ook de plaats waar het heen gebracht moest worden niet. Maar alleen de man wordt gezegd dat hij ‘direct’ voor het aangezicht van God moet komen. 
	Na de verwoesting van de tempel in 70 v.g.j. was het niet langer mogelijk dat iemand, man of vrouw in de letterlijke betekenis ‘voor het aangezicht van God’ verscheen. In tegenstelling tot de kerk is de synagoge niet letterlijk een huis van God, maar meer een huis van samenkomst, voor gebed en studie. Ondanks het verlies van de tempel, bleef bij de menstruatie en bij een huwelijk de reinheid van de joodse vrouw uiterst belangrijk. In Leviticus wordt de omgang met een menstruerende vrouw uitdrukkelijk verboden (18:19 20:18). Man en vrouw moeten zich tijdens zeven dagen na haar menstruatie onthouden van seksuele omgang. Volgens de rabbijnse wet die gebaseerd is op Leviticus 15, moet de vrouw dan de miqveh (een bad voor rituele onderdompeling) bezoeken om zich symbolisch te reinigen, voordat zij weer haar huwelijksleven met betrekking tot lichamelijk contact mag hervatten. Ook Aaron Solnik beschrijft het ritueel van de miqveh. De uitleg die hij erbij geeft komt weer terug bij de zonde van Eva en geldt dus voor alle vrouwen. ‘Net zoals het een moordenaar betaamt moet ook de vrouw berouw tonen voor haar daad en haar zonden overdenken. Iedere maand moet zij zich onderdompelen in een ritueel bad, zodat zij aan haar zonde herinnerd wordt en vroom is.​[47]​
Na de verwoesting van de tempel raakte veel van de andere reinigingsregels in onbruik. Toch blijft de traditionele joodse vrouw haar maandelijkse bezoeken aan de miqve afleggen.
Een vrouw mocht de tempel weer in, althans de voorkamer van de tempel,  nadat zij zich gereinigd had in een ritueel bad. Dit rituele bad, de miqve, is om spiritueel schoon te worden, niet lichamelijk, beschrijft Sireling. Wanneer iemand geconfronteerd werd met dood of iets wat potentie heeft tot leven, moet diegene zichzelf spiritueel reinigen. Het onderdompelen van jezelf in het water van de miqve staat voor herboren worden. Onder het water kun je niet leven en ben je dood en als je opstijgt uit het water kun je weer ademen en leven. De tempel is dan op dit moment vernietigd. De Joden hopen dat de Messias eens komt en dan de tempel weer opbouwt. Dan zijn ze weer spiritueel rein. Tot die tijd kunnen ze alleen maar de regels die ze hebben verbinden aan de tempel.
	Het ‘niddah’ zijn, of onaanraakbaar zijn tijdens de menstruatie en de bevalling, hoort volgens Sireling bij de regels van een goed huwelijk. De dagen dat man en vrouw elkaar niet mogen aanraken zorgen ervoor dat het seksleven spannend blijft en dat je dingen niet als vanzelfsprekend gaat nemen. Na de bevalling van een kind, heeft de vrouw de eerste weken toch geen seksuele behoefte en moet zij al haar aandacht richten op het kind en de band tussen moeder en kind. Ook tijdens en na de bevalling is het dus niet vervelend dat je ‘onaanraakbaar’ bent. God heeft begrepen dat je als vrouw ook je rust nodig hebt.​[48]​
Christendom

Als we kijken naar de seksespecifieke aspecten van de onreinheid bij alleen al de kerkgang van de katholieke traditie dan komen we al gauw uit bij dat de vrouw het kind krijgt en de man niet. Net als de vrouw wordt de man ouder, maar voor hem is er geen speciaal reinigingsritueel.
 Het bloedverlies behorend bij de vrouwelijke vruchtbaarheid geldt in vele contexten meestal expliciet als onrein, terwijl het doelgericht bloedvergieten, met name in de vorm van een offer, met sacrale macht omgeven is. In haar opstel vraagt Grietje Dresen zich af waar deze scherpe tegenstelling vandaan komt. Zij vertrekt vanuit de katholieke traditie, die een sprekend voorbeeld vormt van een dergelijke ambivalente waardering van het bloed. Ze begint met een opsomming van de dingen die centraal staan in de katholieke eredienst: het heilig misoffer, de gedachtenis aan het lichaam en bloed van Jezus. Christus zou zijn lichaam en bloed bewust gegeven hebben ter verlossing van de zondaars, en dit bewuste offer wordt in het heilige misoffer herhaald door de sacrale handelingen van de priester. Ultieme voorwaarde om deze heilige handelingen te mogen verrichten is het zich verre houden van dat ‘gewone’ lichaam en bloed: lichaam en bloed van vrouwen.​[49]​ 
Een ander seksespecifiek aspect is, dat priesters nog steeds geen vrouwenlichaam mogen hebben noch een vrouwenlichaam mogen aanraken. De lichamelijke omgang met een vrouw geldt weliswaar niet meer expliciet als bezoedelend, zoals in de vroegere eeuwen het geval was. Maar de lichamelijkheid en met name de voortplantingsfuncties van vrouwen, laten zich niet rijmen met de omgang van het allerheiligste, blijkt volgens Dresen heel duidelijk uit het katholiek ritueel van de ‘kerkgang’ dit is ook al in de vorige hoofdstukken aan bod  gekomen.
Nancy Jay stelt in haar artikel ‘Sacrifice as Remedy for Having Been Born of Women’, vast dat het bloedoffer in vele, onderling soms zeer verschillende religies, het centrale ritueel is. Behalve het bloedoffer, blijken de betreffende samenlevingen over het algemeen nog een kenmerk te delen, namelijk een patrilineair systeem van afstammelingen. Het bloedoffer wordt begeleid door strenge seksespecifieke regels. De meeste daarvan gaan uit van een scherpe tegenstelling tussen de reinheid die nodig is om het offer te brengen en de onreinheid die teweeg wordt gebracht door het bloedverlies behorend, bij de vrouwelijke vruchtbaarheid: in alle culturen die betrokken waren bij Jay’s onderzoek mogen alleen mannen het offerritueel uitvoeren. Op deze regel bestaan slechts enkele uitzonderingen; de voorbeelden die Jay noemt van rituelen waarin vrouwen een kleine rol mogen spelen, betreffen echter steeds vrouwen die buiten het voortplantingsproces staan: maagden of vrouwen in de menopauze.​[50]​
Het offeren via de patrilineaire lijn, heeft volgens Jay te maken met de bezegeling van de sociale orde. De vaderlijke afstamming en de rechten die daar aan ontleent kunnen worden, zijn in tegenstelling tot de moederlijke afstamming, niet door de geboorte alleen te garanderen. Het biologische vaderschap is nooit zo zeker als het moederschap, hoe goed degene die zeggenschap over het reproductievermogen van de vrouw heeft verkregen, haar ook bewaakt. Het biologische vaderschap zou een te onzekere basis vormen voor een hechte sociale orde en daarom wordt er gebruik gemaakt van symbolisch handelen. Om een afstammingssystemen gebaseerd op symbolische vaderschap een impact te geven van het onontkoombare, door de goden gegeven en bedoelde orde is een symbolische daad nodig die even machtig, onherroepelijk en zintuiglijk onbetwistbaar is als het baren.​[51]​  




Volgen Edien Bartels hebben de seksespecifieke aspecten van onreinheid vooral een gevolg voor de vrouw omdat er een groot taboe bestaat rond seksueel actief zijn; “Zoals er voor mannen en vrouwen een verschil bestaat in de lichamelijke-, seksuele- en vruchtbaarheidsonreinheid, zo bestaat er ook een verschil in de uitwerking van de taboesfeer waarin lichamelijkheid en seksualiteit liggen. Wanneer mannen zich aan de regels houden, kunnen zij seksueel actief zijn, zonder dat dit naar buiten blijkt. Voor vrouwen is dit niet het geval. Vroeger of later, zal dit zichtbaar zijn in een zwangerschap, geboorten en het zogen van kinderen. Gedurende deze periode maakt een vrouw dus voortdurend duidelijk dat zij zich heeft bewogen op het terrein dat taboe is. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd doen het dus nooit goed: wanneer zij niet zwanger raken, schieten zij tekort in vruchtbaarheid en wanneer zij wel zwanger, raken maken zij hun seksuele activiteiten zichtbaar”.​[52]​
	“Het recht op een eigen geluid” noemt Amina Wadud het, dat vrouwen nog steeds afgerekend worden op hun onreinheid. Zij vind dat vrouwen recht hebben op een eigen geluid. Dit zegt ze niet alleen tegen de westerse islamdeskundigen, maar ook de gevestigde orde van de islamitische koran uitleggers. Hoewel zij benadrukt dat zij als gelovige moslim ervan uitgaat dat de basis van alle kennis gelegen is in de Koran, staat ze wel  kritisch tegenover de neiging van de meeste moslimgeleerden, die tot voor kort alleen maar mannen waren. Vrouwen moeten nu zelf de Koran gaan uitleggen om zo het vrouwelijke perspectief te laten horen. ​[53]​Uitgaande van het hermeneutische principe, dat naast de bedoelingen van de tekst ook het standpunt en de verwachtingen van de lezer bepalend kan zijn voor de interpretatie van een tekst, trekt Wadud ten strijde tegen de tot nu toe grotendeels androcentrische koran-exegese. Dat wil zeggen koran interpretaties waarin de belevingswereld van mannen uitgangspunt en middelpunt vormt. De belevingswereld van de vrouwen worden hierbij genegeerd of geïnterpreteerd vanuit het perspectief van mannen.
In haar proefschrift schrijft Yvon Bartelink dat reinheid bij islamitische vrouwen ook mede bepalend is voor de hiërarchie onderling. Zij wijst in dit verband niet alleen op participatie in religieuze rituelen maar ook op de inherent positieve kwaliteit van reinheid. Islamitische vrouwen zijn gedurende drie perioden in hun leven reiner dan anders. Dit is wanneer zij nog maagd zijn, zwanger zijn en na de hazj, de pelgrimtocht naar Mekka.
Jonge meisjes worden met reinheid geassocieerd omdat zij volgens de vrouwen gesloten zijn. Gesloten wil zeggen onbevlekt, onschuldig met jongens en op seksueel gebied. De meisjes ontlenen hu n reine status aan hun maagdelijkheid. ‘Bint’, betekent, zowel meisje als maagd. Wanneer zij gaan menstrueren en potentiële moeders worden, worden de meisjes voor het eerst met hun grote onreinheid geconfronteerd en moeten zij voor het eerst de roesl uitvoeren. Daarmee wordt hun reinheid aan strikte grenzen verbonden. Er worden tevens voorwaarden aan gesteld: ten einde hun reinheid te behouden, mogen zij hun ontwakende seksualiteit niet praktiseren. 
De reinheid van jonge meisjes berust op hun maagdelijkheid. Van volwassen, gehuwde vrouwen wordt juist seksuele activiteit verwacht en in de regel verliezen zij hierdoor hun reine status. Zwangere vrouwen vormen hierop een uitzondering.​[54]​ Dit is natuurlijk wat tegenstrijdig, omdat het kind wat zij dragen verwijst naar seksuele activiteiten en de zwangerschap roept de associaties met onreinheid weer op. Maar de baby wordt als een Goddelijke zegen gezien en zo wordt de zwangere vrouw weer met reinheid verbonden.	
Naast maagden en zwangere vrouwen worden ook pelgrims met reinheid geassocieerd. In het algemeen worden de mensen die dichter bij God staan, zoals de profeet en de afstammelingen, waaronder de Marokkaanse koning, als reiner gezien dan anderen. De pelgrimtocht heeft ook Hadja’s (vrouwelijke pelgrims) dichter bij God gebracht. Na terugkeer wordt deze status gesymboliseerd in de titel al-hadja en de witte kleding die zij dragen. In de islamitische culturen wordt wit geassocieerd met reinheid.​[55]​
Een belangrijk punt om nog te vermelden is dat binnen de islam het onrein zijn van de vrouw, niet alleen gevolgen heeft voor het leven op aarde maar ook voor het leven in het hiernamaals. Volgens een Hadith zijn de meeste inwoners van de hel vrouwen. Dit wordt gekoppeld aan de reden dat vrouwen tijdens hun menstruatie niet kunnen bidden of kunnen vasten. ​[56]​ 




Binnen het Jodendom werd de seksualiteit van vrouwen gekoppeld aan de voortplanting. Binnen een huwelijk was seks veroorloofd en door kinderen te krijgen leverden ze ook nog een bijdrage aan de familie door middel van nageslacht te baren. De seksualiteit van een vrouw werd beschouwd als het exclusieve bezit van de echtgenoot van de vrouw. De reinheid van hun lichaam was en is nog steeds voor bepaalde vrouwen, het belangrijkste wat zij aan het leven kunnen bijdragen.  Het ‘anders’ zijn van vrouwen beschrijft Chava Weissler  in haar artikel Mizvot Built into the body: Tkhines for Niddah, Pregnancy ans Childbirth.  Als uitleg voor het ontstaan van de reinheidsregels rond vrouwen zegt ze, dat mannen gezien werden als de regel en de vrouwen de uitzondering. Zowel mannen als vrouwen zagen de man als de norm. Als de man dus als norm gezien werd, dan werden ook de reinheidswetten rond hem geïnterpreteerd. Ik ben het met haar eens dat dit een rare gewaarwording is als je bedenkt dat mannen niet menstrueerden en geen kind konden dragen maar toch ook rond deze regels als norm gehanteerd werden. Ook in dit hoofdstuk lezen we weer een patriarchale interpretatie terug.  
	Niet iedereen ervaart deze uitleg als patriarchaal. Linda Sireling legt uit dat zij het als een groot voorrecht beschouwt een vrouw te zijn en de verantwoordelijkheid voor de reinheid van zowel zichzelf als haar man te dragen. Zij ervaart zichzelf een gelijke, maar wel met andere taken en regels. Als we dit tegenover de uitspraken van Solnik zetten, dan vind ik het zelf moeilijk om vrouwen en mannen als gelijken te zien in deze context. Naar mijn mening is de uitleg van Sireling een veel te positieve en goedpratende uitleg. Zij probeert er het beste van te maken door te zeggen dat zij andere regels en taken heeft en dit resulteert in andere verantwoordelijkheden en daden. Toch denk ik dat ‘gelijken’ betekent dat je dezelfde keuzes mag maken en dezelfde verantwoordelijkheden deelt en niet dat omdat je van de vrouwelijke sekse bent je uitgesloten wordt van bepaalde rituelen en beslissingen. 
Als we kijken naar de seksespecifieke aspecten van de onreinheid binnen het Christendom bij alleen al de kerkgang van de katholieke traditie dan komen we al gauw uit bij de vrouw die het kind krijgt en de man niet. De man wordt net als de vrouw ouder maar voor hem is er geen speciaal reinigingsritueel. Dit heeft te maken met het bloedverlies van de vrouw. De tegenstelling die zowel Grietje Dresen als Nancy Jay beschrijven, vind ik zeer interessant. Het doelbewust bloedvergieten van mannen bij de offerrituelen, wordt tegenover het onbewust bloedverliezen van vrouwen gezet. Deze symbolische rituelen worden gekoppeld aan een ambivalente waardering voor het bloed. Binnen de katholieke traditie worden alle rituelen die te maken hebben met het offer van Jezus door een man uitgevoerd. Deze mannen moeten vrouwen en hun bloed ver bij zich vandaan houden.
Nancy Jay gaat nog een stap verder en stelt vast dat het bloedoffer in vele, onderling soms zeer verschillende religies het centrale ritueel is. Behalve het bloedoffer blijken de betreffende samenlevingen over het algemeen nog een kenmerk te delen, namelijk een patrilineair systeem van afstamming. Het bloedoffer wordt begeleid door strenge seksespecifieke regels. De meeste daarvan gaan uit van een scherpe tegenstelling tussen de reinheid die nodig is om het offer te brengen en de onreinheid die teweeg wordt gebracht door het bloedverlies behorende bij de vrouwelijke vruchtbaarheid: in alle culturen die betrokken waren bij Jay’s onderzoek mogen alleen mannen het offerritueel uitvoeren. Het offeren via de patrilineaire lijn, heeft volgens Jay te maken met de bezegeling van de sociale orde. De vaderlijke afstammeling en de rechten die daar ontleent aan kunnen worden, zijn in tegenstelling tot de moederlijke afstamming niet door de geboorte alleen te garanderen.
Volgens Edien Bartels hebben de seksespecifieke aspecten van onreinheid binnen de Islam vooral een gevolg voor de vrouw, omdat er een groot taboe rond het seksueel actief zijn bestaat: “Zoals er voor mannen en vrouwen een verschil bestaat in de lichamelijke-, seksuele- en vruchtbaarheidsonreinheid, zo bestaat er ook een verschil in de uitwerking van de taboesfeer waarin lichamelijkheid en seksualiteit liggen. Wanneer mannen zich aan de regels houden, kunnen zij seksueel actief zijn zonder dat dit naar buiten blijkt. Voor vrouwen is dit niet het geval. Vroeger of later zal dit zichtbaar zijn in een zwangerschap, geboorten en het zogen van kinderen. Gedurende deze periode, maakt een vrouw dus voortdurend duidelijk dat zij zich heeft bewogen op het terrein dat taboe is”. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd doen het dus nooit goed: wanneer zij niet zwanger raken schieten zij tekort in vruchtbaarheid en wanneer zij wel zwanger raken maken zij hun seksuele activiteiten zichtbaar.
Jonge meisjes worden met reinheid geassocieerd omdat zij zoals dat genoemd wordt, gesloten zijn. Gesloten wil zeggen onbevlekt, onschuldig met jongens en op seksueel gebied. De meisjes ontlenen hun reine status aan hun maagdelijkheid. Bint, betekent zowel meisje als maagd. Wanneer zij gaan menstrueren en potentiële moeders worden, worden de meisjes voor het eerst met hun grote onreinheid geconfronteerd en moeten voor het eerst de roesl uitvoeren. Daarmee wordt hun reinheid aan strikte grenzen verbonden.






















Hoofdstuk 5: Op welke manier worden de regels rond rein- en/of onreinheid van vrouwen aannemelijk gemaakt

De regels rond de reinheid van vrouwen werden vaak beargumenteerd door vrouwelijke voorbeeld rollen. De centrale rol van vrouwen in de voortplanting lijkt in samenlevingen die vooral door mannen vorm worden gegeven, symbolisch onder meer bedwongen te worden via (variaties op) de dichotomie van een seksueel losbandige tegenover een reine, meer geestelijke vrouwenfiguur. Eva staat model voor de gevaren van een vrouwelijke seksualiteit die zichzelf de wet stelt. Vrouwen representeren de bedreiging van de oorspronkelijke godgewilde orde en van de mannelijke zelfbeheersing  Er werd en wordt nog steeds naar deze vrouwen verwezen, als men om redenen vraagt waarom dit zo wordt geïnterpreteerd. 




Eva (Chawwa): moeder van alle levenden.
In het eerste scheppingsverhaal schept God een mens die een geheel is 
(Gen. 1:26). Daarna boetseert God uit stof van aarde een mens waarin hij levensadem blaast (Gen. 2:7). Hij schept een tuin in het oosten en brengt de mens daar. Vervolgens zegt hij, dat er niet gegeten mag worden van de boom van kennis van goed en kwaad (Gen. 2:15-17). Daarna schept hij de dieren. Pas daarna neemt hij een rib weg bij de mens, schept een mannin, want uit een man is zij gekomen’ (Gen. 2:23). De vrouw wordt door de slang verleid om te eten van de boom, zij eet en geeft de vrucht aan Adam (Gen. 3:6). Hierna worden ze uit het paradijs verjaagd.
	Dit verhaal uit de bijbel kent iedereen. Eva die Adam ‘verleid’ tot het kwade. Annine van der Meer beschrijft in haar boek: van Venus tot Madonna, een verborgen geschiedenis, dat Eva de moed had om God ongehoorzaam te zijn en naar de slang te luisteren.​[57]​
	Eva wordt dan de moeder van alle levenden genoemd maar echt positief wordt dit niet opgevat. Het ‘ongehoorzame’ element is benut om het vrouwelijke op grond van een vrouwvijandige interpretatie van de heilige tekst in latere tijden in diskrediet te brengen en de vrouw tot tweederangs burger te maken.




De meest besproken vrouw binnen het Christendom is toch wel Maria. Maria de moeder van Jezus, maar ook vaak de Maagd Maria genoemd. 
Niet alleen vrouwen die een belangrijke rol in het leven van Jezus hebben gespeeld, worden als voorbeeldfunctie gebruikt maar ook andere vrouwen. Vrouwen die veel later geboren zijn, soms wel en soms niet in een christelijke samenleving woonden. Vandaar dat ik in dit hoofdstuk ook Agnes beschrijf. In mijn conclusie zal ik uitleggen waarom ik deze twee vrouwen heb gekozen.
 
Maria: Moeder Gods 
Maria staat beschreven als de moeder van Jezus, de moeder der Heren. Zij was afkomstig uit het huis van David en woonde in Nazaret. De engel Gabriel verschijnt bij haar en vertelt haar dat ze zwanger zal worden uit de Heilige Geest en dat de zoon die geboren zal worden de zoon van God is. 
Dit wonder van een onbevlekte ontvangenis heeft veel invloed gehad op de kijk naar het vrouwelijk lichaam. Het volmaakte vrouwelijke lichaam werd in de katholieke traditie verbeeld door Maria. Het ideaal dat Maria belichaamde, bestond in haar zuiverheid en haar maagdelijke onschuld.
De maagdelijkheid van Maria, moest door de kerk kost wat kost beschermd worden. Het was belangrijk dat Maria’s altijd durende maagdelijkheid en haar fysieke ongeschondenheid bevestigd zouden worden. Maria krijgt in 451 op het concilie van Chalcedon, de officiële titel: Aeiparthenos : altijd maagd.
Grietje Dresen wijst ons op het Jacobusevangelie, dat door de westerse kerk niet werd gecanoniseerd. Maar in de eerste eeuwen speelde het wel een doorslaggevende rol in de ontwikkeling van het idee van Maria’s maagdelijkheid als altijddurende lichamelijke ongereptheid. En het is juist die laatste voorstelling, waarmee de vroege kerk zich onderscheidde van voorgaande religieuze en mythologische verhalen over maagdelijke geboorten. Het was in het Midden-Oosten niet alleen voor Godenkinderen, maar ook voor helden en wijzen niet ongebruikelijk om op bijzondere wijze verwekt te worden.​[59]​ 
De kerkvaders ontwikkelden een analogie, tussen de rol van Eva en die van Maria. Zoals Eva Adam verleidde tot de eerste zonde en daarmee veroorzaakte dat de mens onder ‘de wet van het vlees’ kwam te leven, zo maakte Maria Christus’ verlossingswerk mogelijk, waarin de wet van de Geest openbaar werd. Zowel Paulus als kerkvaders, interpreteerden het leven uit de Geest of de christelijke volmaaktheid niet in de laatste plaats als leven in seksuele onthouding, omdat seksuele begeerte bij uitstek, als gevolg en teken van de zondeval werd gezien.
  
Agnes:
Zij werd geboren in de derde eeuw na Christus. Zij moet gerekend worden tot een van de eerste heiligen die in de katholieke kerk worden vereerd. Agnes zou de dochter zijn geweest van zeer rijke christelijke ouders in Rome. Zij was wonderschoon om te zien. En dat werd opgemerkt door de zoon van de stadsprefect Sempronius. Op 12 jarige leeftijd kreeg Agnes een huwelijkaanzoek van deze jongeman. Zij wees het huwelijksaanzoek van de hand met de mededeling dat zij reeds met iemand anders verloofd was. Toen de jaloerse Sempronius de naam van de verloofde wilde weten, kon Agnes haar geluk niet op en vertelde hem over Jezus Christus. Hierop ging Sempronius naar zijn vader en vertelde hem alles wat Agnes gezegd had. De stadsprefect probeerde haar te overreden om met zijn zoon te trouwen, maar het meisje bleef bij haar beslissing. De stadsprefect zag nog maar één oplossing om zijn zoon zijn zin te geven. Blind van woede liet hij Agnes opsluiten in een bordeel zodat, zijn zoon haar toch kon bezitten. Maar een engel van de Heer stonde haar bij en beschermde haar. Toen Sempronius bij haar kwam om van haar diensten gebruik te maken, viel hij plotseling dood neer. De legende vertelt verder dat Agnes hem via een gebed weer tot leven heeft gewekt. Daarop werd zij door de stadsprefect aan de rechters uitgeleverd, die haar veroordeelden tot de brandstapel. De vlammen rezen op, maar deerden haar lichaam niet. Op bevel van een van de rechters werd zij met een zwaard onthoofd. Waarschijnlijk gebeurde dit op 21 januari 304. 
	Agnes betekent in het Latijn, ‘lam’ en in het Grieks, ‘zuivere’. Jaarlijks worden op 21 januari in de grafkerk van de martelares twee lammeren gezegend: ‘Agneslammeren’.




In de heilige teksten van de Islam is weinig te vinden over vrouwen. Belangrijke vrouwen die als voorbeeldfunctie zouden kunnen dienen, worden wel genoemd, maar in de literatuur, buiten de heilige teksten, wordt er weinig over geschreven. De summiere informatie die er over te vinden is, komt voor een groot deel van internet af.
De vrouwen die beschreven worden in dit hoofdstuk, zijn alle twee verschillend. Khadijah, was de eerste vrouw van de profeet. Zij was weduwe, rijk en had veel aanzien. Aisja is een van de vrouwen van de profeet en wordt ook wel zijn ‘kind bruid’ genoemd, vanwege de jonge leeftijd dat hij haar trouwde en het huwelijk consumeerde. 

Khadijah:
Khadijah was een vrouw van 40 en had al twee huwelijken achter de rug toen zij Mohammed ontmoette. Mohammed was op dat moment 25 jaar en was van beroep koopman. Khadijah was rijk en goed bedeeld. Nu zij weduwe was, had zij geen man meer om handel voor haar te drijven en zo kwam het dat zij aan Mohammed vroeg of hij voor haar wilde werken. 
Khadijah was de eerste vrouw van Mohammed. Door dit huwelijk kreeg Mohammed status en geld, dat hij nog nooit eerder bezit had. Samen kregen Khadijah en hij, 6 dochters.​[61]​
Tijdens dit huwelijk kreeg Mohammed zijn eerste openbaringen, Khadijah was een van zijn eerste volgelingen en geloofde trouw in hem. Zij staat bekend als een mondige vrouw, die niet over zich heen liet lopen. Toch wordt zij maar in weinig teksten genoemd.

Aisha:
Aisha was de dochter van Um Ruman en Abu Bakr van Mekka. Abu Bakr behoorde tot de Banu Taym stam, die onderdeel uitmaakte van de Quraysh stam waar Mohammed in geboren was. Aisha volgde haar vader al vroeg in zijn geloof. Op zes jarige leeftijd was zij eigenlijk al verloofd met iemand anders maar omdat hij geen moslim was, werd de verloving ingetrokken. 
Aisha heeft binnen de Islam de status van ‘favoriete vrouw’ van de profeet. Mohammed was 52 en Aisha was negen jaar oud toen zij trouwden. Er is veel kritiek geweest op de jonge huwbare leeftijd van Aisha. De verklaring is dat toen der tijd Mohammed een oud Arabische gewoonte aanhing. Als een meisje haar eerste menstruatie had gehad dan mocht ze trouwen. Er zijn verschillende bronnen die zeggen, dat Aisha ook negen jaar oud was toen de profeet en zij een seksuele relatie aangingen. Maar andere zeggen dat Mohammed netjes gewacht heeft tot zij 14 jaar oud was.




Het eerste wat mij opvalt, als ik de vrouwen bekijk die ik beschreven heb in alle drie de godsdiensten dan is het dat het toch allemaal om een man draait. Hun leven is in opspraak gekomen door een man. Eva door Adam, Maria door de geboorte van Jezus, en ook Khadijah en Aisha zijn belangrijk geweest in het leven van de profeet. Als Aisha niet de lievelingsvrouw van de profeet was geweest werd zij net als de andere vrouwen niet veel genoemd. 
	Ook zien we terug dat het bij de meeste vrouwen om seksualiteit gaat. Eva wordt in verband gebracht met lust, begeerte en zonde. Maria wordt daar tegenover gesteld en blijft voor eeuwig maagd. En Aisha was negen jaar oud, toen zij met Mohammed trouwde en waarschijnlijk ook seks had. Nu kunnen wij ons misschien moeilijk voorstellen dat een 52 jarige man seks had met een meisje van negen maar door dit huwelijk van Mohammed heeft Khomeinie van Iran de huwbare leeftijd van meisjes terug gebracht van 18 naar negen jaar oud. 
	De tweedeling in de seksualiteit van vrouwen die ik zie, is dat lust en begeerte eigenlijk zondig zijn. Vrouwen zijn een verleiding en moeten vooral bescheiden zijn en zich niet verleidelijk gedragen. Aan de andere kant moet een meisje van negen vruchtbaar zijn, seksueel actief een klaar voor het huwelijk.








Met de woorden `heiligheid' en `heiliging’, raken wij ongetwijfeld aan een van de belangrijkste thema’s uit de Heilige Schrift. Heiligheid en heiliging impliceren steeds separatie en differentia​tie. Het heilige is gescheiden van het profane en verdraagt zich niet met het onreine. Hierdoor komt het gehele leven van het volk Israël in het Oude Testament, onder hoogspanning te staan. Israël is door God geheiligd, Hem toegewijd, en daardoor afgezonderd van het onreine.​[63]​Binnen deze context moeten we dan ook de reinheidswetten proberen te lezen. De wetten/regels die gegeven zijn om, om te gaan met de Heiligheid van God. Deze wetten worden vooral beschreven in het derde boek van Mozes, Leviticus en zijn geschreven voor de Joodse bevolking, het heilige volk van Israël.
	Na de verwoesting van de tempel, 73 n Chr. krijgen de reinheidswetten ineens een andere betekenis. Binnen het Jodendom hadden deze regels vooral betrekking op het leven in het huis. Maar door de verwoesting van de tempel verdween de priestercultuur. Deze maakte plaats voor de rabbijnencultuur. Bij deze overgang hoorden ook de verschuiving van reinheidswetten. De wetten die eerst alleen golden voor priestervrouwen, gingen nu over op alle Joodse vrouwen. Aan de reinheidsregels voor vrouwen wordt veel waarde gehecht. Vrouwen zijn immers de ‘gevers van het leven’. Hun lichaam geeft leven en moet daarom extra rein zijn.
De geboorte van Jezus markeert het begin van een nieuwe godsdienst, het Christendom. Veel van deze reinheidswetten zien we tot in de 6e eeuw terug in het Christendom bijvoorbeeld dat vrouwen de kerk niet in mochten als zij ongesteld waren. Later worden veel regels losgelaten of vervangen door andere reinheidswetten. Tot laat in de 19e eeuw bestaat binnen de katholieke traditie het ritueel van de kerkgang. Vrouwen mochten na de geboorte van hun kind een tijd lang de kerk niet in. Dit verbod was gebaseerd op het bloedverlies dat een vrouw heeft na de bevalling. Ze mocht pas de kerk weer in als zij niet meer bloedde, en een reinheidsritueel had ondergaan. 
Dat Leviticus de oudste bron is en nog lang heeft doorgewerkt, kunnen we zien doordat hij ook doorwerkt in de Islam. Binnen de Islam kent men ook een onreine staat van zowel mannen als vrouwen. In de Islam zijn veel dingen onrein. Behalve moedermelk, is al het menselijke en dierlijke lichaamsvocht en afscheiding onrein. Mensen kunnen in staat van een grote of totale onreinheid, of in staat van beperkte of kleine onreinheid raken. De staat van grote onreinheid, junub, is het gevolg van geslachtsgemeenschap. Vrouwen raken tevens onrein door een menstruatie en door de bloedingen tijdens en na de bevalling. Wanneer men in staat van grote onreinheid verkeerd, moet men zich onthouden van religieuze activiteiten. Deze onreinheid van vrouwen, vinden we al terug in Leviticus en dus in het Jodendom. 

	Het is dus duidelijk dat vrouwen in een onreine staat, niet met het Heilige om mogen gaan of voor zijn aangezicht komen en dat vrouwen in onreine staat niet deel mogen nemen aan religieuze activiteiten. Dan komen we uit bij mijn onderzoeksvraag: ‘Wat maakt het dat vrouwen in relatie tot hun reproductieve functies als rein/onrein gezien worden binnen de Joods-, Christelijke- en Islamitische godsdienst’.

De eigenschappen die een vrouw bij geboorte mee heeft gekregen hebben nogal wat impact gehad. Of dit nou in het Jodendom, Christendom of in de Islam is, het vloeien van het bloed en het baren van een kind, zijn gebeurtenissen waar in het verleden veel om te doen geweest is. Dat dit los staat van de drie bovengenoemde godsdiensten, wordt duidelijk als we het artikel van Nancy Jay lezen dat verder terug voert naar groeperingen/culturen die al bestonden voor het ontstaan, of tijdens het ontstaan van het Jodendom. Wat mij het meest verbaast aan deze theorie, is dat het blijkbaar zo belangrijk was, om het biologische vaderschap vast te stellen; en dat het ritueel van het gecontroleerd bloedvergieten tegenover het ongecontroleerd bloedvergieten zetten hiervoor nodig was. Het symbolische aspect hiervan mag dan duidelijk zijn, het verandert niets aan het feit dat er nog steeds niks zeker is.
	Verschillende teksten, heilig of niet, laten zich uit over waar, wanneer en waarom een vrouw onrein is. Vinden we bij het Christendom de erfzonde terug in het onreine van de vrouw, binnen de Islam wordt daar niet over gesproken.  Moslims kennen geen erfzonde. Het zou hier dan ook meer om de taboesfeer gaan, volgens de geciteerde theologen. 
	Voortbordurend op de theorie van Nancy Jay, kom je op een punt dat oncontroleerbaar bloedverlies niet samen gaat met het Heilige, wat het Heilige dan ook mag zijn. Het Jodendom zou deze handeling en gedachte dus over hebben kunnen nemen van verschillende culturen, waaronder en waartussen de Joden leefden. De reinheidswetten die in deze tijd beschreven zijn in Leviticus, die de status van een vrouw bepalen, moeten dus gezien worden binnen de context van een oud patriarchaal systeem.
	Het onrein zijn van een man of vrouw, naar aanleiding van menstruatie of een zaadlozing, kon ook gezien worden als het verlies van leven. Menstruatie betekende dat de vrouw niet zwanger was en een zaadlozing naar aanleiding van een natte droom of zelfbevrediging, hield in, dat het zaad verspild was en niet zou zorgen voor een bevruchting. Het verlies/verspilling van middelen, die leven konden schenken, gingen niet samen met het Heilige en de tempel.​[64]​ Dit zou een verklaring kunnen zijn, waarom vrouwen als onrein gezien werden als zij menstrueerden.  Maar het niet samen gaan met het Heilige hoeft niet alleen maar negatief bekeken te worden. De reproductieve functies van de vrouw zorgde ook voor groot ontzag. De vrouw geeft het leven en is daardoor misschien wel heel dichtbij de schepper. Het krachtige geheimzinnige bloed van de vrouw kan in een patriarchale samenleving ook geleid hebben tot jaloezie. Vanuit dit oogpunt kunnen ook bepaalde rituelen ontstaan zijn.
Ondanks de verwoesting van de tempel, waarmee veel reinheidsregels te maken hadden en dus met deze verwoesting verdwenen bleven de regels van de vrouwen bestaan en werden steeds belangrijker. Deze belangrijkheid kan ervaren worden als een groot voorrecht, omdat vrouwen beschouwd worden als een bijzondere klasse vanwege hun rol bij het beschermen van de heiligheid en reinheid van individuele mannen met wie zij seksueel contact hebben gehad en dus van de heiligheid en reinheid van de gemeenschap in zijn geheel. Deze positieve benadering vind ik een mooie gedachte maar niet een realistische. De druk en verantwoordelijkheid die op vrouwen komt te liggen, vind ik niet reëel. Het komt over alsof vrouwen als enige verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de reinheid en heiligheid omdat zij ook de mannen beschermen. Wat is dan de rol van de man? Wanneer is hij verantwoordelijk?
Probeerde de bevolking niet gewoon kost wat kost een link te houden met de rituelen van de tempel, zodat dit hun leven inhoud gaf. En in onzekere tijden zijn oude gewoontes het vertrouwdst en zijn mensen geneigd zich er nog meer aan vast te houden.
Ook de verschuiving die we binnen het Christendom zien, is erg interessant. Is het in de eerste 6 eeuwen na Christus nog de gewoonte om veel van de joodse gewoontes over te nemen; ook een nieuwe kijk op begeerte, lust en verleiding gaat een grote rol spelen. De maagdelijkheid van de vrouw krijgt steeds meer belangrijkheid en spirituele reinheid wint ook terrein. Al zien we dit in het Jodendom ook al, zoals Linda Sireling al beschrijft, het is de taak van een joodse vrouw om bescheiden te zijn en bescheidenheid te tonen. Vrouwen zijn verleidelijk en moeten er voor zorgen dat mannen niet ‘afdwalen’. Deze kijk op de vrouw als verleidster, wordt ook herkend binnen de Islam. Man en vrouw mogen niet in dezelfde ruimte bidden in de moskee, omdat mannen dan afgeleid raken en vrouwen moeten hun lichaam zoveel mogelijk bedekken om mannen niet seksueel op te winden.
De reiniging van het lichaam na een staat van onreinheid vinden we in het Christendom niet zo letterlijk terug als in het Jodendom, of als in de Islam. De kerkgang wordt ook wel een reiniging genoemd, maar dan een spirituele reiniging. Na de woorden van de priester en een gebed, ben je gereinigd van de zonde die een bevalling met zich mee brengt. De joodse miqve, of de islamitische hamam, is een echte onderdompeling waar het lichaam gereinigd wordt. Natuurlijk hangt er ook een spirituele reiniging aan vast. Zeker bij de miqve, waar het ‘onder water zijn’ tijdens de dompeling, de dood voorstelt en het bovenkomen en weer adem halen, het opnieuw geboren worden, het leven weerspiegelt.
Alle zogenoemde wereldgodsdiensten ontstonden eeuwen geleden in patriarchale samenlevingen. Met bepaalde sociale culturele gewoonten. De ‘tradities’ van deze godsdiensten benadrukken de minderwaardigheid en de ondergeschikte positie van de vrouw. Het benadrukken van de minderwaardige en ondergeschikte positie van de vrouw heeft er mee te maken dat alle grote godsdiensten die in deze tijd ontstaan een hogere, betere en spirituele werkelijkheid naar voren schuiven. De gewone werkelijkheid, de tijd van nu, worden vrouwen geassocieerd met het aardse, gewone vergankelijke leven. Het leven van hier en nu. Deze tegenstellingen zorgden ervoor dat regels en rituelen kwamen die niet in het voordeel van de vrouw werkte. Deze regels en rituelen eisen van haar onderwerping en gehoorzaamheid aan de man, verbieden haar openbare ambten te bekleden en prijzen haar rol als echtgenote, huismoeder en moeder. De bijbelse wet toont drie verschillende benaderingen van de status van de vrouw. Voor het grootste gedeelte worden vrouwen in de Thora als personen behandeld. Het niveau van persoon-zijn van vrouwen ( dat gedefinieerd wordt als een optelsom van iemands rechten, plichten en mogelijkheden) evenaart echter nooit dat van mannen.  
Deze opvattingen worden religieus gesanctioneerd, omdat tijdens het ontstaan van deze godsdiensten religie en cultureel- en maatschappelijk leven niet te scheiden kanten van de samenleving waren.​[65]​ 
Ten slotte in het kort het antwoord wat ik verkregen heb op mijn onderzoeksvraag: ‘Wat maakt het dat vrouwen in relatie tot hun reproductieve functies als rein/onrein gezien worden binnen de Joods-, Christelijke- en Islamitische godsdienst’, door het schrijven van dit integratiewerkstuk.

	De priesters maakten dus wetten, om de heiligheid en reinheid van de individuele Israëlieten en van de gemeenschap in zijn geheel te bewaren. Hiermee probeerden ze de harmonie van de wereld in stand te houden. De onverklaarbaarheid van het plotselinge bloedvloeien van een vrouw kon volgens mijn mening niet samengaan met de verklaarbare harmonie die de priesters graag wilden uitdragen. Dit is naar mijn mening het eerste antwoord op mijn onderzoeksvraag.
	Ten tweede de patriarchale samenlevingen waar de godsdiensten zijn ontstaan. Het denken vanuit de man als de norm. Naar mijn mening benadrukken de drie genoemde godsdiensten de minderwaardigheid en ondergeschikte positie van de vrouw. Vanuit deze kijk zijn veel gebruiken die vrouwen betreffen gebleven en misschien nog wel belangrijker geworden dan dat zij in de beginne waren.
	Het vrouwenlichaam is verbonden met het aardse vergankelijke leven. Het geven van leven en het verliezen van bloed. De nieuwe godsdiensten wilden het aardse leven minder belangrijk maken. Ze wilden het kunnen controleren en beïnvloeden om hun eigen “nieuwe waarheid” begrijpelijk en accepteerbaar te maken. 





Een klein woordje van dank.

Het schrijven van dit integratiewerkstuk zou niet gelukt zijn zonder prof. dr Anne-Marie Korte. Zij heeft mij de goede richting opgestuurd en mij steeds opnieuw enthousiast gemaakt voor nieuwe onderwerpen en ideeën. Ook heeft zij veel geduld gehad met mijn situatie.
	Ook wil ik Marian Geurtsen bedanken die haar inleiding van haar proefschrift ‘procreatieve onreinheid in het vroege Christendom’. Dit bracht mij tot nieuwe inzichten.
	Voor schriftelijke ondersteuning heb ik hulp gekregen van Marsha Raedt van Oldebarnevelt. Zij heeft mijn dyslectische schrijf- en spelfouten verbeterd. Dit was een hele klus!
	Mijn moeder, mijn “sparringpartner”.
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